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A Study of Independent Hotel Management Companies
＊田　尾　桂　子＊
TAO, Keiko
Abstract: While independent hotel management companies play important roles in the indus-
try, very little research has been conducted about them. In Japan, as franchising or the separa-
tion of ownership and operation become popular, a few independent hotel management compa-
nies have started their business. This paper focuses on independent hotel management compa-
nies in the United States where those companies have been the norm since 1980s. Independent 
hotel management companies have often replaced brand operators in some parts, and are 
expected to meet hotel owners’ needs with their personalized/flexible services. Their functions 
and contributions are examined. Conventional hotel operation models are also reconsidered.
Key words: 独立系ホテル運営受託会社（independent hotel management company），ブラン
ド・オペレーター（brand operator），ホテル運営（hotel operation），フランチャ
イズ（franchise），ホテルマネジメント契約（hotel management contract）
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立され，1983 年には 62 社が存在していたことが
確認されている（Bell, 1993）．2014 年には，少
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Interstate Hotels & Resorts Arlington, VA 435 430 79,125 $3,480
White Lodging Services Corporation Merrillville, IN 162 142 25,890 $1,200
Destination Hotels and Resorts Englewood, CO 44 43 11,955 $1,066
Pyramid Hotel Group Boston, MA 53 n/a 17,378 $1,020
Aimbridge Hospitality Plano, TX 276 276 36,242 $950
Crescent Hotels & Resorts Fairfax, VA 96 n/a 22,148 $946
Remington Dallas, TX 80 82 15,991 $776
HHM/Hersha Hospitality Management Philadelphia, PA 128 118 16,000 $770
Davidson Hotels & Resorts Atlanta, GA 48 48 13,720 $750
TPG Hospitality Management Cranston, RI 63 63 18,199 $740
資料：Hotel Business Magazine （2015） より作成
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ない“Candidates with IHG experience preferred 
however will consider other major brands.”」と
ある．アロフト（Aloft）の総支配人には「ス
ターウッド社での経験がある人材が理想である
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